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ASPEK  MOTIVASI DALAM NOVEL AYAHKU (BUKAN) PEMBOHONG 
KARYA TERE LIYE: TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN 
IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 
Andri Ertanto, A 310 080 268, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) unsur-unsur yang membangun 
novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere Liye, (2) aspek motivasi dalam 
novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere Liye dengan tinjauan psikologi 
sastra, (3) implementasi hasil penelitian ini sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan psikologi sastra. Objek dalam penelitian ini adalah aspek motivasi 
dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere Liye. Data yang digunakan 
berupa kalimat dan paragraf. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 
primer, yang berupa novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere Liye data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
oleh orang lain sebelumnya, artikel, dan internet. Teknik analisis data 
menggunakan model pembacaan semiotik, yang terdiri dari pembacaan heuristik 
dan  hermeneutik. Berdasarkan analisis struktural dapat disimpulkan bahwa tema 
dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong  adalah hubungan anak dengan ayahnya. 
Alur yang digunakan campuran. Tokoh dalam novel ini terdiri dari Dam, Ayah 
Dam, Ibu Dam, Jarjit, Taani, Retro, Zas dan Qon. Latar tempat dalam novel ini 
terdapat di angkutan umum, kolam renang, rumah, stadion, sekolah, dan stasiun. 
Latar waktu dalam novel ini secara eksplisit dan implisit. Latar sosial 
digambarkan dengan kehidupan keluarga Dam yang sederhana dan kehidupan 
keluarga Jarjit yang kaya raya. Analisis aspek motivasi dalam novel Ayahku 
(Bukan) Pembohong karya Tere Liye dengan menggunakan pendekatan psikologi 
sastra menghasilkan aspek motivasi aktif atau dinamis dan aspek motivasi pasif 
atau statis. Implementasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran sastra di SMA 
didasarkan pada standar kompetensi membaca yang termuat dalam Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI. 
  
Kata kunci: aspek motivasi, novel Ayahku (Bukan) Pembohong, psikologi sastra. 
 
